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EIN J A V ANISCHER CHARONTINE.
van
C. Fr. ROEWER- Bremen
(mit Figur 1- 6).
Vnter den Arachniden,welche ich van Herrn Dr. DAMMERMAN aus
Buitenzorg zur Bearbeitungerha:Jtenhabe, befandensich aucheinigePedi-
palpi~Amblypygi,die zur Fami/ie der Tarantulidae geh6ren, und zwar zu
deren Subfamilie der Charontinae und Oattung Stygophrynl/sKRPL. Eine
Synopsis der bisher bekanntenArten dieser Oattung, welche KRAEPELIN
1895Jlir die Art Charon cavernicolaTHORELL (1889)in denAbh. Ver. Ham-
burg (vol. 13, p. 44) aufstellte,und flir welche er auch 1899in seiner
Monographie im "Tierreich" (8. Liefg. p. 248) nur die eine gleiche Art
namhaft machenkonnte, hat uns 1915F. H. GRAVELY in den Records of
the Indian Museum (vol. 11, Part 6, Nr. 26p. 443-446)gegeben.Seither
sind meinesWissens neue Arten fiir diese Oattung nichthinzugekommen.
Bei genauem Studium der ORAVELy'schen Ausfiihrungen und Ver- .
gleichen mit der vorliegendenArt, die in mehrerenerwachsenenundjungen
Tieren van Herrn Dr. DAMMERMANin javanischenH6hlengefundenwurde,
komme ich zu dem Schluss, dass es sich urn eine neue, vielleichtflir Java
eigentiimlicheArt handelt.Aus Java sind bisher keineStygophrynus-Arten
beschrieben worden, obgleich ORAVELY 1915(I.c. p. 144,Fussnote) java-
nischeFundeangibt,diesich- van KRAEPELIN nichtbeschrieben- im Ham-
burger Museum befinden sollen. In Hamburg sind aber diese Tiere, wie
mir van dort auf meineNachfragemitgeteilt'''Yird,nichtaufzufinden,k6nnen
also leider nicht mit den vorliegendenTieren··verglichenwerden. Die van
ORAVELY genannten Arten der Oattung Stygophrynusstammensamtlich
aus H6hlen der Malayischen Halbinsel mit einereinzigenAusnahme,nam::-
lich der etwas abweichend gebauten(vielleicht spateraus der Oattung zu
entfernenden)Art S moultoniORAVELY aus Borneo.WeitereArtenwerden
van ORAVELY nur alswahrscheinlichzu dieserOattunggeh6rigvan Saigon,
den Mentawei-Inseln und Java vermerkt,ohne diagnostiziertworden zu
sein. Da aber Herr Dr. DAMMERMAN die vorliegenden Tiere in einer
ganzenAnzahl van Exemplarenaus verschiedenenH6hlen Javas erbeutet
hat, nenne ich ihm zu Ehren diese Art, die sich in bei allen Stlicken
konstantenMerkmalenvan den bisher bekannh~nunterscheidet:
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Stygophrynusdammermaninovospec.
Masze des erwachsenenTieres:
Lange des Korpers 24, des Carapax 8, des Abdomens 16 mm.
Orosste Breite des Carapax 11, des Abdomens (d') 8 und (~) 11mm.
Palpus: Lange des Trochanter +Femur 10-11, der Tibia +Tarsus
+Klaue 11-13 mm.
1. Bein 2. Bein 3. Bein 4. Bein
Femur 31 15 17 17 mm
Patella 3 4 3 3 mm
Tibia 52 16 19 20 mm
Metatarsus 3 7 8 8 mm
Tarsus 56 4 5 5 mm
Oesamtlange 145 48 52 53 mm
Carapax dorsal flach gewolbt, mit feinem,erhabenemKiel umrandet,
vorn geradlinig quer abgestlltzt, auf seiner Flache dicht und fein aber
ungleich bekornelt und besonders auf den Feldern der Seitenaugenmit
gr6beren Tuberkeln sparlich bestrellt; glatt-glanzend bleiben l1ureinige
wenige Stellen zwischen den reicher bek6rnelten, bogigen Querwulsten
der hinterenCarapax-Flache.Der knopfartigeHugelder beidenMittelaugen
ist von der Stirnrand-Mitteurn seinen Langsmesserentfernt,glatt-glanzend
und oben mit einem Paare einander genaherterTuberkeln besetzt,deren
jeder ein feines Borstchentragt (frontal: Fig. 3). Ventral ist yom Carapax
nur das Sternumsichtbar, bestehendaus einem schlank zugespitztenPro-
sternumzwischendenCoxen derPedipalpen,einemkreisrundenMesosternum
zwischen den Coxen des 2. Beinpaaresund einemvorngerundeten,hinten
quer abgestutztenMetasternumzwischen den Coxen des 3. Beinpaares
(Fig. 2).
Abdomengestielt,langsoval; die Tergite yon denSternitenweichhautig
getrennt, matt, jederseits mit je einemschrag-ovalen,leichten Eindruck,
die vorderen an der Hinterkantemit je einer K6rnchenleiste,die hinteren
nicht (Fig. 1); die Sterniteglatterals die Tergite und:mit je zwei kreis-
runden, fIachen Eindrucken.
Clzelieerengeradenach vorn gerichtet,einanderparallel,glanzend-glatt.
Pedipalpen machtig entwickelt: Coxa basal schmal, apical dreieckig
verbreitert,medial-apicalmit gerundeter,vorstehenderEcke, medialmitzwei
Langsleisten, die je eine Langsreihefeiner, dunner, schrag nach vomge-
richteterHaare tragen.Trochanter medial doppelt so lang wie lateral,hier
nur spitz bek6rnelt,doch medial reich mit kleinen Zahnchen bestreutund
ventral-apicalmit einemgrossen, nach vorn gerichtetenDorn sowie dorsal-
medial mit zwei etwas kleineren,ebenfallsnach vorn gerichtetenDornen
bewehrt. Femur reich bekornelt,dorsal-lateralund ventralmitzusammenin
etwa vier Langsreihen geordneten, sparlichen Tuberkeln besetzt,medial
abgeflacht, sodass eine dorsal-mediale und eine ventral-medialeKante
entsteht; erstere mit 4 langen Dornen, zwischen deren 1. und 2. sowie
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2. und 3. jeein, zwischen dem 3. und 4. zwei und zwischen dem 4.
Dorn und der Spiize eine Reihe von fiinf Ziihnchen stehen ; die Bewehrung
der ventral-medialen Kante besteht aus ebenfalls 4 starken Dornen, deren ~
2: und 3. am liingsten sind; hier stehen zwischen dem 1. und 2. Dorn
ein, zwischen dem 2. und 3. Dorn zwei und zwischen dem 3. und 4.
Dorn drei sowie zwischen dem 4. Dorn und dem femur-Ende zwei Ziihn-
chen. Tibia ebenfalls mit schader dorsal-medialer und ventral-medialer
Kante, dorsal, lateral und ventral wie Femur bekornelt und tuberkuliert;
die dorsal-mediale Kante im basalen Viertel unbewehrt, dann foIgen drei
kleine Zahnchen, deren drittes am grossten ist, dann folgen in der Endhalfte
drei, von allen anderen grossten Dornen, zwischen deren 2. und 3. ein
Ziihnchen und zwischen dem 3. Dorn und dem Tibien-Ende noch zwei '
Ziihnchen stehen, von welch letzteren das apicale das grossere ist (fig. 1);
die ventral-mediale Kante der Tibia tragt ebenfalls drei Dornen, die
etwas kleiner sind und etwas mehr von einander entfernt stehen als die
der dorsal-medialen Kante; zwischen Tibien-Basis und dem 1. Dorn
stehen sechs, zwischen dem 1. und 2. Dorn drei, zwischen dem 2. und
3. Dorn zwei und zwischen dem 3. Dorn und dem Tibien-Ende drei
Zahllche 11, deren letztes basal auffallig dick und plump aber doch scharf-
spitzig ist (ein so1ches Zahnchen, das bei allen vorliegenden Tieren gleichartig
anzutreffen ist, wird bei den iibrigen Arten dieser Oattung, fUr we1che
diese Stelle der Tibia auch genau beschrieben wird, nicht erwiihnt) (vergl. .
fig. 2). - Tarsus ("Hand") lateral gewolbt, sparlich und kaum in Langs-
reihen bekomelt (fig. 4), mediav abgeflacht, an der dorsal-medialen wie
auch an der ventral-medialen Kante mit je einem basalen' langen und
schlanken Dorn und davor mit je einer Kantenreihe aus vier Ziihnchen,
deren apicales am grossten ist; der grosse dorsal-mediale Dorn hat basal
einen divergierenden Nebendorn von halber Lange des Hauptdornes.-
Klaue ("finger") durch ein Oelenk zweigliedrig (fig. 5, dorsal); die End-
halfte bildet eine glatte, unbehaarte Endklaue, die basale Halfte dagegen
ist medial etwas ausgehohlt, sodass eine dorsal-mediale und eine ventral.
mediale Kante entsteht. Diese dorsal-mediale Kante ist fein quer geriffelt
und zeigt dorsal daneben drei Zahne; dieyentral-mediale Kante tragt eine
Langsreihe aus 42-46 stabchenartiger, leicht g~kriimmter,auffallig regelmas-
siger, kammartig gestellter Borsten (dass diese'f Borstenkamm ein sekun-
dares Oeschlechtsmerkmal des Mannes ist, ist nicht anzunehmen, da alle "
vorliegenden, erwachsenen Tiere ihn besitzen); ausserdem tragt der Basal-
teil der Klaue noch verstreute, lange feine H<:lare,besonders apical.
1.Bein("Tarsengeissel") sehr lang und sehr diinn; Coxa sehr schmal und
basal in eine feine Spitze auslaufend (fig. 2); Trochanter kurz und fein
bekornelt; femur gerade, basal doppelt so dick wie apical, dem Ende zu
gleichmassig verjiingt; Patella kurz, wenig gekriimmt j Tibia und Tarsus
(ein Me~atarsusist nicht deutlich abgesetzt) eine sehr lange und dunne, fein
behaarte Oeissel bildend, Tibia mit 24-26 und Tarsus mit 40-449liedern;
.' .f
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das letzteTarsengliedso lang wie die drei vorletztenzusammenundohne
Endklaue (fig. 1).
2.- 4. Bein (fig. 1) kraftig, nach der Seite gerichtet (Iaterigrad)j
Coxae breit, besondersdie 2. Coxa, medial vor der 2. und 3. Coxa mit
je einem quergestelltenStabchen(Maxillarlobus);2.- 4. Trochanter wie 1.
Trochanter, doch kraftiger.;2.- 4. femur leicht gekriirnmt,basal viermal
so dick wieapical und der Spitze zu allmahlich verjungt, durch feine
Bekornelung matt wie auch 2.- 4. Patellaj 2.- 4. Tibia gerade,4. Tibia
mit drei Pseudogelenken,also in vier Abschnittezerfallend,deren basaler
am langsten und deren apicaler am kilrzestenist (2. und 3. Tibia ohne
Pseudogelenke); 2.- 4. Metatarsusdeutlich abgesetzt,apical etwas dicker
als basal; 2.- 4. Tarsus jeweils ftinfgliederig, ihr Basal- und Endglied
gIeich lang und so lang wie das 2.+3.+4. Glied zusammen;dasTarsen-
Endglied tragt ein Arolium, zwei kraftige Krallen und ein mit 3- 4
Endharchen bezetztesPseudonychium(Fig. 6).
Ftirbung des Korpers und der Beine bis zu den Patellenglanzlos
schwarzbraun (die jungen Tiere viel blasser); Beine von den Patellen an
rotbraun; Pedipalpenschwarz bis tiefschwarzbraunmit rotbraunerKlaue.
Fundorte auf Java: Hahle Goeha Koeda bei Loeloet, Buitenzorg-
20. XII. 1923- DAMMERMAN leg. ~_5J.
(Typus). -..-
Hahle Goeha Koeda bei Loeloet, Buitenzorg-
26.XII. 1923- DAMMERMANleg. 10"(nicht
ganz erwachsen)+l pulli. ..--'
Hahle Tjampea,Buitenzorg(300m)-1. X. 1922-
DAMMERMAN leg. 1 0".
Hahle Panoembangan,Djal1}pang-11.XI. 1924-
DAMMERMAN leg. l~ ..
Hahle Tjampea, Buitenzorg~9. III. 1924-
DAMMERMAN leg. 1 0".
Hahle GoehaGadjah,Kalapanoenggal- I. 1924-'-
Eingeborenerleg. 5 pulli.
Die Unterschiededer hier vorliegendenArt von denbisherbekannten
betreffenimWesentlichenfolgendeMerkmale,dieichzuniichstaufORAVELV's
Tabelle (1915 I.c.p.443)beziehe.Diese Tabellewilrde fUrunsereArt mitdem
Merkmal: "ocular lobs of carapacemore coarselyandlessevenlygranular,
usually marked with a number of scatteredtubercles" auf Nr. 3 filhren.
S. longispinaGRAVELY (n. sp. Langkawi Islandan derMalakka-Kiiste),mit
dem dievorliegendeArt derGrosseunddenilbrigenMassennachweitgehend
iibereinstirnmenwilrde, fallt aber aus, da bei der hier vorliegenden Art
auf den letztender drei dorsal-medialenTibialdornen der Pedipalpennicht
ein Stachel von halber Lange des grossen Dornes (wie bei S. longispina),
sondern nur zwei kleine Zahnchenfolgen, die bei alle11'javanischenTieren
in gleicher Grosse und Stellungzu findensind.BetreffsdeseinenZahnchens
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zwischen dem 2. und letztender drei dorsal-medialengrossen Dornen der
Palpen-Tibia wlirde unsereArt mit S. longispinaORA VEL Y libereinstimmen,
wenn es auch bei den Javanern weit klirzer ist·als fUr S. longispinange-
geben wird. Es wlirde also Nr. 4 von ORA VEL v's Tabellein frage kommen,
und zwar S. cerberus(SIMON) von Biserat. Bei Vergleich mit SIMON's
Originaldiagnose kann die Java-Art aber fUr S. cerberusnicht in Betracht
kommen: Trochanter-Bewehrungder Pedipalpen unserer Art Hisstsich mit
S. cerberusin Einklang bringen, doch gibt SIMON fUr S. cerberusam
dorsal-medialen Rande desPalpen-femur 5· Dornen an, wahrend bei
S. dammermanistets nur 4 Dornen dort vorhanden sind. Ferner soli S.
cerberusnach SIMON an der dorsal-medialenKante der Palpen,..Tibia vor
dem letztengrossen Dorn drei Zahnchen haben,wahrend S. dammermani
hier stets nur zwei Zahnchenhat.
·"
Figuren-Erklarung:
Stygophrynus dammermani novospec.
fig. 1- Dorsalansicht des ganzen Tieres (2.- 4. Bein der linken Seite
nur angedeutet).
Fig. 2 - Ventralansicht des Carapax mit 1.- 4.. Coxa und Pedipalpen,
sowie des vorderen Teiles des Abdomens.
fig. 3 - Augenhiigel der Mittelaugenfrontal.
Fig. 4 - Linker Tarsus nebst Klaue der Pedipalpen in Laferalansicht.
fig. 5 - Klaue des Iinken Palpen-Tarsus in Dorsalansicht (starker ver-
grossert).
Fig. 6 - Tarsus des 4. Beines in Lateralansicht.
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